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Kebutuhan masayarakat akan informasi yang cepat, akurat dan up date salah satunya dengan menggunakan internet karena internet menawarkan kelebihan dalam menyajikan informasi dibanding media informasi yang lain. Untuk itu LPK Nusa Indah ingin memanfatkan teknologi internet sebagai sarana publikasi dan pengolahan data. Untuk itu diperlukan fasilitas berupa komputer dan database yang berbasis jaringan. Perancangan sistem ini bertujuan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada semua pihak untuk mengetahui informasi tentang LPK Nusa dengan cepat. 
Dalam sistem ini menggunakan beberapa perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Perangkat keras yang mendukung pembuatan aplikasi ini adalah Personal Computer dan perangkat lunak yaitu menggunakan bahasa pemrograman  PHP dan menggunakan MySQL sebagai database servernya. Dari sistem tersebut dihasilkan informasi dalam bentuk laporan.
Maka dibuatlah sistem informasi pengolahan data LPK Nusa Indah berbasis web. Dengan adanya sistem ini  tentunya akan meningkatkan kinerja, keakuratan, dan kepercayaan terhadap pihak LPK Nusa Indah untuk menggunakan fasilitas dan jasanya.
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